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NOTES DE BIBLIOGRAFIA I CRONOLOGIA LUL.LIAXES 
I 
EL LIBRE DE PLASKNT VISIO 
Durant anys ara s ' ha passejat peis catalegs Iui.lians una obra 
perciuda anomenada Libre de plasenl risid. que, a forea de repeti-
cions, corre el perill de cobrar realitat. Perb si examinam 1 evidencia, 
trobarem que abans de principis del nostre segle, nomes hi ha quatre 
referencies a aquesta obra. 
La primera, i lunica de tota 1'edat mitjana, es del mateix R.a-
mon Llull. al Libre dc meravelles, VIII, cap. 57 . 1 A ledicio de Gal-
mes ocupa gairebe quatre planes, i el lector objetiu hauria d 'adme-
tre, em sembla, que es molt poc caracterfstica de les famoses autoci-
tes de Llull. NormaJment. si s e n t e n (cosa que mai no fa com aqufi 
parlant d 'una obra propia, es unicament perexposar la seva utilitat. 
Donar-se una descripcio detallada hauria estat una empresa remarca-
blament ociosa, pero es exactament lo que fa aqui. A mes a mes, el 
que ens descriu es un llibre constituil gairebe totalmenf per miniatu-
res (i no figures luIJianesV, i aixo a centenars, representant tot el mon 
1. ENC III. 71-5 : OE 1. 405-6 
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sobrenatural, natural, biblic, historic, e t c , etc. Cosa mes poc lul.lia-
na seria dificil d'imaginar. 2 
Les dues proximes cites son del segle XVI. Un es de Joan Bon-
llabi a la introduccio de la seva edicio de Blaquerna.3 Diu: " Si ves-
sen lo Libre de placita uisione, sobre de la sagrada scriptura, to t 
storiat; qual es a mil maravelles", que podria fer referencia a un llibre 
que ell hagues vist, pero molt mes em sembla una frase feta sobra la 
cita del Libre de merauelles, el t i tol del qual fins i to t troba manera 
d ' introduir en la seva cita. 
L a l t r a cita del segle XVI es troba a una llista d 'obres alquimi-
ques pseudo-lul.lianes al Ms. Barb. lat. 273 del Vatica, 4 que consti-
tueix una peca devidencia mes misteriosa que decisiva. 
La quarta cita es de finals del XVIII, del P. Pasqual. 5 Alla diu 
clarament que ho ha tret del Felix, i nosaltres l 'haur iem de prendre 
cum eodem grano salis que les altres tantes cites de Blaquerna i Fe-
lix que ell prenia com a passatges autobiografics. 
Ara be, resalta el fet que un llibre d una bellesa tan espectacular 
com ens ho descriu Ramon Llull, nomes fos citat aqueixes quatre 
vegades durant sis segles, i sobretot durant 1'epoca de la gran fama 
internacional de 1'autor. No apareix, per exemple, a cap dels nombro-
sos catalegs lul.lians des de le Myesier fins a Littre. I si realment exis-
tia en temps de Bonllabi, ^com es que fou ell l ' un ic en ressenyar un 
manuscrit tan esplendidament miniat? Tot indueix a pensar que tots 
han begut a la mateixa font del Felix. 
De la mateixa font (sino de Bonllabi o Pasqual) han begut tam-
be les nombroses cites del nostre temps, que comencen amb la reedi-
cio del Libre de merauelles a finals del segle passat i principis d aquest 
segle per Geroni Rossello. 6 D'alla passen a les obres de Marius An-
2. Lo que t ransparenta en aqueixa descr ipcio, em sembla , es un esforc un 
tan ingenu de fer-nos creure en la realitat (fictfcia, n a tu r a lmen t ) de tal l l ibre. 
F ins i to t e m p r a la mate ixa tecnica que s 'usava a principis de la novel. l is t ica ro-
mant ica (Balzac, Sco t ) : mes detal lada la descr ipcio, mes real pare ixera . 
3 . Valencia, 1521 ( R D 76) , Espistola proemial . 
4. Vegeu Perez Mar t inez , Los fondos lulianos existentes en lasbibliotecas 
de Roma, R o m a , 1 9 6 1 , p . 86 , N* 82 . 
5. Vindiciae Lullianae, T o m . I, Avinyo 1 7 7 8 , p p . 174-5 . 
6. A la Biblioteca Catalana, Barcelona, 1 8 7 2 - 1 9 0 4 , I, 316-9 i a Obras de 
Ramon Llull, IV, 1 9 0 3 , 52-5 respect ivament . 
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dre , 7 Rubio i Lluch, 8 Avinyo 9 i Allison Peers , 1 0 i d aqueixes obres 
als catalegs de Logpre , 1 1 Glor ieux , 1 2 el mateix Avinyo, 1 3 Carreras i 
A r t a u 1 4 i P la tzek 1 5 i finalment a les noves edicions del mateix Libre 
de merauelles.16 Pero em pareix que ha arribat el moment de remun-
tar totes aquestes cites, arribar a les fonts, i veure la improbabilitat de 
que l 'obra descrita al Felix sigui una obra perduda de Ramon Llull. 
Mes versemblant em sembla la hipotesi que sigui una obra fictfcia, 
idealitzada, presentada al lector com a cosa que seria molt valuo-
sa i instructiva - si sarribas a fer. 
7. Le Bienhereux Raymond Lulle (1232-1315), Paris, 1900 , pp . 127-8 . 
8. Sumari d unes lligons en els Estudis Universitaris Catalans, Barcelona, 
1911 , p . 30 . 
9. El terciari francescd Beat Ramon Llull. Sa vida y la histbria contempo-
rdnea. Igualada, 1 9 1 2 , p . 2 8 1 . 
10. Ramon Lull. A Biography, Londres , 1929 , p p . 205 i 215 n. 1. 
1 1 . Dictionnaire de Theologie Chatolique IX, 1, Paris 1 9 2 6 , col. 1 1 0 9 . 
12 . Repertoire des maftres e.n theologie de Paris au XIII siecle, Vol. II, Pa-
ris 1 9 3 3 , p . 152 , ao . 
13 . I^es obres autentiques del Beat Ramon Llull, Barcelona, 1 9 3 5 , 3 7 . 
14. Historia de la filosofia espahola, Vol. I, Madrid 1 9 3 9 , p . 3 3 1 . 
15. Raimund Lull, Vol. II, Dusseldorf 1964 , p . 19 . 
16. A ENC IV, 326-7 i Obres essencials, 1, 510 n. 3 8 . 
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II 
Ramon Llull i els Tdrtars 
Comencarem amb una mica d 'historia oriental que te relacions i 
coincidencies curioses amb la vida i obrade Ramon Llull. 
L'any 1284 puja al t rono de Persia el kan mongcl Arghun. ini-
ciant aixi una nova etapa pro-cristiana de la seva dinastia, continuam 
la politica de son pare, Abaqa ( 1 2 6 5 - 8 2 ) . l b a i sa mare, la filla de 1 em 
perador bizanti Miquel Paleoleg, una politica interrompuda durant 
el regne del seu oncle, Tekuder (1282-4) que afavoria 1'element 
islamic del pafs. Amb Arghun torna al poder 1'element mes autenti-
cament mongol, que afavoreix eis budistes i els cristians nestorians. 
El patriarca nestoria, Ma>- Yahbhallaha, un mongol originari de la 
provincia xinesa del Xansi, esdeve un dels personatges principals de la 
seva cort. Una biografia siriaca contemporania diu que "el seu afecte 
pel rei Arghun era molt gran, ja que aquest princep estimava molt els 
}0a. Era durant el seu regnat que es va entaular relacions amh Europa . 
c o n c r e t a m e n t amb ei Papa Clement IV. Eduart d Anglaterra i amb J a u m e I d 'A-
rago. Aqueixes relacions comencaren I any 1 2B7 quan el Papa i J a u m e I enviaren 
un tal J a u m e Alarico de Perpinya eom amba ixador a la cor t de Adharbai jan ; va 
to rnar a finals tie 1 any seguent amb " I I tar t res . honra t s h o m e n s . mas la I era pus hon-
rat e havia major p o d e r " ( Libre dels feyts), c. 167). Per ventura amb la idea d U 
na ajuda mongol , es va organi tzar la vuitena c roads , si la paraula " o r g a n i t z a r " no 
es excessiva, dona t que es va dur a t e rme en tres expedic ions separades , to tes d u-
na ineficacia t o t a l .La pr imera era del propi J a u m e I ( 1 2 6 9 ) , a b a n d o n a d a a causa 
d una t empes ta t : nomes van arribar a Terra Santa dos fills il . legitims seus, Ferran 
Sanxis i Pere Ferrandis amb un grup reduit de seguidors. La segona fou la desas-
trosa expedic io de Sant Lluis a Tunis (1 270 l, que va acabar amb la m o r t dei rei. 
La tercera va esser una mini-expedicio fnomes devers mil homes) del prfncep E-
duard d Anglaterra (1271-2) . Aques ta al menys va arribar a Terra Santa i va coor-
dinar els seus mov imen t s a m b els mongols, , perd to t s dos a m b forces insuliciensts 
laleshores Abaqa tenia greus p rob lemes a les seves fronteres a m b Turkes t an ) per 
aconseguir res efecl iu. A pesar d a ixo , Abaqa va seguir insistinl en la possibili tat 
d ' u n a alianca con t ra els Mameluks en una carta ( 1 2 7 3 ) al Papa i Eduard I fara 
rei d 'Ang la t e i r a ) , amb una ambaixada enviad.i ( 1 2 7 4 ) al Papa i al Concili de Lio, 
i amb altres ambaixades a Italia ( 1 2 7 6 ) i a Anglaterra ( 1277 ) . Per a la historia 
d aqueixes relacions, vegeu Rene Grousset , Ilistuire des croisades et du royaumc 
franc de Jerusalem, Vol. III, Paris 1936 , pp . 647 i ss., i del mateix au lo r , /, Em-
pire des steppes, Paris, 4 ed. , 1 9 6 0 , pp . 4 15 i ss. Pels mongols al Concili de Lio, 
veure a mes, J. Tarre , Los codices lulianos de la Biblioteca \~ucionat de Paris. 
ATS XIV ( 1 9 4 1 ) , pp . 157-8 . 
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cristians i es proposava marxar sobre Siria i Palestina per a apoderar-
s e n . Deia empero: 'Si els reis d ' Occident. aue soncristians, no m'a-
juden, no podre realitzar el nieu proposit. ' " 1 6 b 
T o t d u n a comenga a posar rna a l 'obra. En maig de 1285 Ar-
ghun envia una famosa carta el papa lionori IV, demanant una alian-
ca militar, un moviment combinat contra els Mamelucs: els Mongols 
atacarien Siriamentres que els '"Franes" atacarien Egipte. Peroel mo-
ment no podia esser pitjor: era precisament en aquest mes de maig 
que es va Uancar la "croada" francesa contra Catalunya, les conse-
quencies de la qual havien d'absorbir tota 1'atencio diplomatica i 
polftica dels regnes riberencs del mediterrani occidental durant anys. 
Aixi que no es d'estranyar que el Papa, que s 'havia col.locat a 1'epi-
centre d a q u e s t moviment sismic, no fes res en contestacio a la car-
ta persa. 
Pero aixb no va descoratjar el kan. Dos anys mes tard envia una 
ambaixada a Occident. La duu un personatge important, un mongol 
nestoria anomenat Rabban Cauma, fntim amig del patriarca. Arriba a 
a Roma a finals de juny, 1287, poc despres de la mort d 'Honor i IV; 
escaiguda en abril. Rabban Cauma, empero, es reuneix amb els car-
denals aJeshores residents a Roma, els explica la situacio politica i re-
iigiosa deJs regnes mongols i dels nestorians, i torna fer la mateixa o-
ferta d'alianga, demanant 1'ajuda occidental per a reprendre Jerusa-
lem. 
Com diu Grousset, el moment era critic. De totes les conquistes 
de les croades a Terra Santa, nomes quedava Tripoli. que sucumbiria 
dos anys mes tard (1289). i Acre i Tir, que sucumbirien en quatre 
(1291). Peio 1' unica resposta dels cardenals era de fer-li al bon prelat 
sino-mongol una interrogacio minuciosa sobre el Credo nestoria, a la 
qual Raliban Cauma a la fi va contestar: "Som vengut d'un pais Uu-
nya, no per a discutir qiiestions de fe, sino per a venerar monsenyor 
el Papa i fer-li coneixer ies proposicions del kan. Si els pareix be dei-
xem aquestes discusions". 
Vegent que era inutil perdre mes temps a Roma (el conclave per 
a elegir un sucessor a Honori IV encara no s ' havia reunit), 1 ambai-
xada mongol comenca una gira europea. L'agost es a Genova, pel se-
sembre a Pariz (com diu la cronica siriaca), on Rabban Cauma con-
versa amb Philippe le Bel i passa un mes visitant els monuments 
religiosos i sobretot la universitat; l o c t u b r e s e n va a Bordeus en 
terres de Casonia (Gasconya) on visita el rei d'Alanguitar (Anglate-
1 6 b . R. Grousset , Histoire des eroisades (vegeu nota anter ior ) , vol. III , 
p. 710 . 
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rra), Eduard I. Per to t es rebut amb gran cerimonia, pero no conse-
gueix res concret. Totes les forcas polftiques estan encara massa invo-
lucrades en le qiiestio catalano-siciliana (i el rei d'Anglaterra en pro-
blemes galesos i escocesos) per a poder oferir ajuda concreta. Desco-
ratjat, Rabban Cauma torna a Genova el desembre, i a Roma pel fe-
brer de 1288, quan a la fi s.'ha elegit el nou papa, Nicolau IV. Enmig 
d u n gran fervor i emocio, el papa associa lambaixador mongol a les 
festes i cerimonies de Setmana Santa, durant les quals Rabban Cauma 
celebra missa davant una gran concurrencia de gent, i el diumenge de 
Rams rep comunio del papa mateix. Llavors, amb cartes pontificals 
da tades 1 7 e l 7 dabr i l de 1288, Rabban Cauma deixa Italia cap a Persia, 
on arriba durant 1 estiu. 
La continuacio d'aquesta trista historia es pot contar en poques 
paraules. Arghun envia dues ambaixades mes a Europa en 1289 i 
1290, amb la mateixa falta de resultats que abans. El 1291 es perd 
la darrera ciutat cristiana de Terra Santa, Acre, i el mateix any mor 
Arghun. Despres del regnat breu d ' u n germa seu, puja al kanat en 
1295 el seu fill Ghazan, que es converteix a 1'Islam.1 8 Comencen les 
persecucions de budistes, nestorians, zoroastrians i jueus. Es la vic-
toria definitiva del partit musulma, i el toc de queda del mon cristia 
de 1' imperi persa i de les esperances d u n a alianca efectiva contra els 
"sarrains". 
Tot aixo ens demostra que les idees de Ramon Llull d enviar mis-
sioners a la terra dels " ta r t res" i intenfar formar aliances amb ells no 
eren idees forasenyades ni u topiques . 1 9 Si eren impractiques, aixo e-
17. Per aqueixes cartes sabem que el kan havia manifestat la seva intencio 
de rebre el bapt isme a Jerusa lem, quan aqueixa c iuta t hagues es ta t eonquis tada 
per ell i els seus aliats europeus . Detall interessant , que hagues pogu t influir en 
1'optimisme missioner de R a m o n Llull cara als tar tars . 
18 . Llull mateix parla d aqueixa conversio de Casanus, corri del seu germa i 
successor Carbenda (Ulja ' i t u , 1304-1316) a la Disputatio Raymundi christiani et 
Hamar saraceni, MOG IV, 476 Int . vii, 46 i al Liber de convenientia fidei et in-
tellectus in objecto, MOG IV, 575 Int. xi, 5, on resumeix bas tant co r r ec t amen t 
la si tuacio dels tres regnes mongols de la dinastia de Gengis Kan. Cf. t a m b e el 
passatge del Desconhort co r re sponen t a la n. 51 mes abaix i el Liber de fine, 
Palma 1 6 6 5 , 50-8 a G o t t r o n , Ramon Lulls Kreuzzugsideen, Berlin i Leipzig, 
1 9 1 2 , p p . 71 -3 , com J. Borras, Lo que dice el Bto. R. Lull de los mongoles o 
tdrtaros, BSAL 12 ( 1 9 0 9 ) , 7-10. 
19. Per a les sugerencies de R a m o n Llull sobre els " t a r t r e s " , a mes de les 
obres c i tades a la no ta anter ior , vegeu Blaquerna, ENC II, 1 5 3 , 156 i 2 1 7 ; Me-
ravelles, ENC IV, 107-8 , 1' Epistola ci tada a les nn . 33 i 34 mes abaix;Li 'f>e de 
Sancta Maria, OE I, 1 1 5 7 ; i Liber de acquisitione Terrae Sanctae edi ta t per Lon-
pre a C R I T E R I O N , vol. III, Barcelona 1 9 2 7 , p p . 276 i 2 7 8 . 
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ra degut unicament al mon occidental que era massa tancat dins del 
cercle reduit dels seus problemes politics per a poder pensar en ter-
mes d una estrategia mes global ni per a poder aprofitar 1 bferta d una 
alianga ben concreta i factible. 
Per altra banda, els fets narrats mes amunt tenen paral.lels curio-
sos dins la vida i obra de Ramon Llull que examinarem en els apartats 
segiients. 
lii 
Cronologia del final dei cicle 
de L 'ARS DEMONSTRATIVA 
La Vida coetdnia, despres de passar en silenci onze anys de la se-
va vida, torna a la palestra contant una visita de Ramon Llull a Ro-
ma per a 1'establiment de monestirs de llengiies orientals. Pero, se-
gons la versio l la t ina , 2 0 "cum ipse ad curiam pervenisset, invenit 
Papam tunc recenter mortuum, dominum scilicet Honorium papam. 
Propter quod derelicta curia, direxit versus Parisius gressus suos ad 
communicandam ibi mundo, quam sibi dederatDeus, Artem. Veniens 
ergo Raymundus Parisius tempore cancellarii Bertoldi (de Sancto 
Dionisio), 2 1 legit in aula sua Commentum Artis generalis de speciali 
precepto predicti cancellarii, perlectoque Parisius illo Commento, ac 
ibidem viso modo scolarium, ad Monte rediit Pessulanum, ubi de no-
vo legit, et fecit etiam librum unum, vocans eundem Artem verita-
tis inventivam." 
Ara be, aquest relat en dona tres fites cronologiques: 1) la mort 
d 'Honor i IV en abril de 1 2 8 7 , 2 2 2) 1'eleccio de Bertaud de Saint-
Denis com a canceller de la Universitat de Paris en desembre de 
1288 2 3 i 3) la composicio de V Ars inventiva veritatis durant el curs 
de l 'any 1 2 9 0 . 2 4 Aixo ens dona un espai de gairebe tres anys, i el 
problema es com distribuir el temps. 
20- Edi tada per de Gaiffier a Analecta Bollandiana 4 8 , Bruseles 1930 , p 
155, pars. 18-19. 
2 1 . Paraules afegides de la ma de le Myesier al marge de 1 'Elector ium; ve-
geu J. Tarre , Los codices lulianos de la Biblioteca Nacinal de Paris, ATS XIV, 
1 9 4 1 , 169, i J .N. Hillgarth, Ramon Lull and Lullism in Fourteenth- Century 
France, Oxford , 1 9 7 1 , 3 5 4 . 
22 . Cf. Batllori a OE I, 40 n. 69 . 
2 3 . Ibid. 41 n. 7 1 . 
24. Cf. la meva Nota suplementdria a "Problemes de cronologia lul.liana", 
EL XXI , 1 9 7 7 , 222 i n. 12 . 
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La majoria cTautors pensen que Ramon Llull se'n va anar tot 
d 'una de Roma aPa r i s , 2 5 es a dir, a mitjan 1287; una minor i a 2 6 han 
opinat que no va arribar a Paris fins a les darreries de 1288. Nosaltres 
vodriern tornar a suggerir la segona possibilitat pel fet de 1'escena fi-
nal del Liber super Psalmum "Quicumque vult".21 
Alla es conta que, despres d 'una llarga indoctrinacio de part de 
1'ermita Blaquerna, "contigit, dum Tartarus ingrederetur Romanan 
Curiam, quod Dominus Papa celebraret solennem Missam, et invenit 
eum celebrantem, et ecclesia erat plena sanctis viris, scilicet praelatis 
et religiosis." Impressionat per la ceremonia religiosa, es dirigeix al 
Papa perque el bategi, cosa que es consuma alla mateix. Llavors el Pa-
pa escriu cartes al rei tartar, aixo a instancia del nou catdlic, el qual 
les portara al seu destinatari. 
Per mi, la coincidencia de la cerimdnia religiosa publica a Roma 
amb participacio del tartar, i de les cartes pontificals al rei tartar 
amb els fets narrats mes amunt de la visita de Rabban Cauma a Roma 
per la Setmana Santa de 1288 es massa exacta per esser fortuita. 
Diferencies de detalls - rebent comunio o bateig de mans del Papa -
em semblen sense importancia, meres llibertats literaries, d u n a obra 
elaborada amb fins apologetics i missioners i no historics . 
Si aquesta hipotesi es correcta, podriem establir la cronologia se-
giient. Ramon Llull arriba a Roma a la primavera de 1287, on coinci-
deix amb 1'ambaixada de Rabban Qauma. tots dos havent arribat 
poc despres de la mort del Papa, Honori IV. A la primavera de l any 
seguent, Ramon encara es a Roma, on presencia les cerimonies a les 
quals el nou Papa, Nicolau IV, associa lemissari mongol i pren conei-
xensa de les cartes que el Papa dirigeix al kan de Persia. Inspirat amb 
tots aquests esdeveniments, que li devien causar una gran impressio, 
escriu el Liber super Psalmum "Quicumque vult" durant ] 'est iu. 2 8 
25 . Basant-se. mes que res, en les paraules " p r o p t e r q u o d ' ' del text ci tat . 
26 . Denifle i Ohatelain, Chartularium Universitatis Parisiensis, II, Paris 1 8 9 1 , 
n* 5 5 1 , p . 2 4 , i O. Keicher, Raymundus Lullus und seine Stellung zur arabischen 
Philosophie, Miinster i. W., 1 9 0 9 , p . 25 . Pels al tres, vegeu H. Riedlinger a ROL V, 
115 . 
27 . De Baptizatione Tartari, MOG IV. 3 7 4 - 6 - I n t . v, 28-30. 
28 . Aqui' voldria obrir un breu parentesi per a suggerir una possible font del 
Liber super Psalmum 'Quicumque vult": es t racta de el El Kuzari de Yehuda ha-
Levf. Fa anys que Menendez Pelayo el va suggerir com a possible font del Libre 
del gentil, tesi r eba tuda per Millas Vallicrosa a la seva edicio del Liber praedicatio 
nis contra judeos, Madrid-Barcelona, 1 9 5 7 , 23 ss. Pero les s imil i tuts en t re El Ku-
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Per la tardor de 1288 es dirigeix a Paris, on escriu el Compen-
dium seu Commentum Artis demonstratiuae (Pla 32), que llavors em-
praria com a base de les seves lectures publiques. 2 9 Aqueixa consta-
tacio te certa importancia pel fet que explicaria el famos final del 
Compendium on s'excusa pel seu "'modus loquendi a rab icus" . 3 0 Da-
vant un auditori amb el qual segurament va tenir greus problemes de 
comunicacio, 3 1 es pot comprendre be com havia de suplicar els es-
tudians que "non at tendant circa ineptitudinem verborum", sino so-
lament a lo que volien dir, explicant que la terminologia correlativa, a 
pesar de que "non est multum apud latinos sermo consuetus". es 
necessari per a superar la resistencia dels infeels. 
Altres obres que escriu durant aquest primer viatge a Parfs son: 
Disputatio fidelis es infidelis (Pla 49). 
Libre de merauelles (Pla 51), amb sugerencies molt interessants 
sobre relacions missionals i politiques amb els t a r t a r s . 3 2 
Kpistola ad regem Franciae (Pla 172), Epistola ad quendam ami-
cum (Pla 173) i Epistola ad Uniuersitatem parisiensem (Pla 171 ) . 3 3 
sari i cl Liber super Psahnum "Quicumque vult" son bas tant mes notables , sobre-
tot en I aspecte formal. To t s dos t rac ten d un home de raga lurco-mongol que es 
confronta amb les tres grans religions monote i s tes ; a to ts dos el protagonis ta 
parla mol t b r e u m e n t amb representants de les altres religions (en El Kusari s ' hi 
inclou un filosof) per a dedicar Ilavors to ta la resta de 1 obra ( 9 0 o mes) a la 
religio principal . Es podr ia sugerir, doncs , que R a m o n Llull va prendre la forma de 
El Kusari, la va combinar a m b les c i rcumstancies de la visita de Rabbam Cauma a 
Roma, i la va modificar segons les seves necessitats apologet iques. 
29 . Vegeu el Commentum Artis generalis menciona t dues vegades al t ros de 
la Vida coetania. El canvi de " d e m o n s t r a t i v a " en "genera l i s" no deuria sorprendre 
en vista de passatges com el del Liber de fine (Palma 1 6 6 5 , p . 110) on parla de 
"Ar t e General i , aut compend iosa , sive invenliva, vel demonst ra t iva , quae idem so-
nan t " ; vegeu t ambe la discussio sobre cites d una "Ars general is" al final d aquest 
article, com t ambe Pasqual, Vindiciae 1, p . 1 7 1 . 
30 . MOG III , 450 Int . vi, 160 . Amb aqueixa frase, Llull es refereix al "decli-
nare t e rminos figurarum dicendo sub condi t ion ibus boni ta t is , bonif icat ivum, bo-
nificabile, bonif icare, bon i f i ca tum," es a dir, a la terminologia correlativa. 
3 1 . Vegeu el "viso m o d o scho la r ium" de la cita de la Vida coetdnia. Segura-
ment que hi havia un abisme entre 1 enseyanga escolastica d una banda , i de 1 altra 
la "filosofia de f ron te ra" de R a m o n Llull, el me tode de 1 ' Art i el vocabulari corre-
latiu menc iona t a la no ta anter ior . 
3 2 . Veure la no ta segiient. 
3 3 . Per a discussions de les obres escrites duran t aquesta pr imera estada a 
1'aris, vegeu H. Riedlinger a ROL V. 117 . Per a les tres Epistolae vegeu Hillgarth, 
obra ci tada as la n. 2 1 . p . 50 i n. 12, on exposa la seva relacio amb el passatge 
del Libre de meravellcs ci tat a la n. 19 aqu i . 
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En la darrera d 'aqueixes tres cartes, torna a parlar dels Tartars, i del 
periil de que es convertesquin a 1' Islam o al Judaisme. 3 4 
Llavors a finals de 1289 o principis de 1290, envia al Doge de 
Venecia el celebre Ms. 3 5 que va precedit de YEpistola dedicatoria ad 
ducem Venetorum (Pla 54), i mes o menys pel mateix temps deixa 
Paris per Montpellier, on escriu 1'obra que iniciara una nova etapa de 
la seva produccio, etapa que tractarem a 1'apartat segi ient 3 6 
IV 
Cronologia dels principis del cicle 
de L 'ARS INVENTIVA VERITATIS 3 7 
i de la TAULA GENERAL 
Amb aquesta epoca de la produccio lul.liana abordam el proble-
ma de les primeres obres datades per l 'autor , problema sobre el qual 
no hi ha gens dunan imi ta t entre els investigadors, que citen una o al-
tra de les quatre obres que encapgalen la llista seguent. Tambe s ' h a 
arribat a afirmar (o implicar) que a partir de l 'obra triada com a 
primera en esser datada, Llull ho fa de manera sistematica (i per tant , 
si una obra no duu data, ha de ser anterior a aqueixa primera). A fi 
d'aclarir un poc aquesta situacio, donarem una llista de les obres an-
teriors a 1296 datades per 1'autor 3 8 . 
3 4 . E. Mar tene i E. Durand , Thesaurus novus anecdotorum, I, Paris 1 7 1 7 , 
col. 1 3 1 8 , La teoria de Platzeck (Ramon LuU, II , 57* , n. 161 )de que la discussio 
sobre els tar tars qui es semblant a la del Liber de convenientia fidei et intellectus i 
objecto, (vegeu n. 18 mes a m u n t ) , i per t an t s ' haur ien de datar les tres car tes al 
1309-10 , no te sent i t . Ent re els dos passatges s ' h a p rodu i t la conversio de Ghazan . 
3 5 . Venecia , Biblioteca marc iana , VI, 2 0 0 ; vegeu la meva Nota suplementd 
ria, El XXI , 1 9 7 7 , 221-2 per a la da ta . 
3 6 . Cal remarcar que amb aqueixa cronologia una mica rectificada nomes 
deixam un any (finals de 1288 - finals de 1289) per a la pr imera estada de R a m o n 
LLull a Parfs. Pero en vista de les poques obres que pareix haver e scn t d u r a n t a-
questa estada (i ara que hem llevat el Libre de plasent visio), i en vista del poc exit 
de la seva ensenyanca , em sembla logic que no hagues volgut pro longar la seva vi-
sita a la capital francesa. 
37 . I no L ' A R S I N V E N I E N D I V E R I T A T E M , c o m va consignar l ' au to r 
despistat a EL XXI , 1 9 7 7 , 2 2 2 . 
3 8 . Les donarem precedides p e l n o m b r e del catalec de Pla tzeck. 
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5 8 - Art amativa - agost de 1290 . 3 9 
65 — Petitio ad Nicolaum IV — 1292 a Roma. 
66 — De modo convertendi infideles — va junta amb 1 anterior, i 
i per tant ha de dur la mateixa data. 4 0 
67 — Taula general — setembre de 1293 a Tunis fins al gener de 
1294 a Napols. 4 1 
70 — Affatus — abril de 1294 a Napols. 
71 — Flors d amors e Flors d 'intel.ligencia — 1294 a Napols. 
72 — Disputatio de cinc savis — va junta amb 1 bbra segiient. 
73 — Petitio ad Coelestinum V — 1294 a Napols. 
77 — Arbre de sciencia — setembre de 1295 al primer d abril de 
1296 a Roma. 
Ara dins d'aqueixa llista es poden anar intercalant altres obres 
segons com es citen unes a altres, o segons les fites historiques que 
proporcionen. 
75 — Petitio ad Bonifacium VIII. Aquest Papa fou elegit el 24 
de desembre de 1294 a Napols i coronat a Roma en gener de 1295, 
aixi que l b b r a , que te gairebe el mateix contingut que el 73 — Petitio 
ad Coelestinum V, nomes amb un canvi de destinatari, s 'hauria escrit 
durant 1 any 1295. 
74 — Lectura super Artem inventivam et Tabulam generalem i 
!a 72 — Disputacio de cinc savis es citen mutuament . A mes a mes, 
aqueixa Lcctura cita la 75 — Petitio ad Bonifacium VIII, 4 2 aixi que 
segurament fou comengada durant 1'any 1294 a Napols i acabada la -
ny segiient a Roma. 
59 — Arbre de filosofia desiderat. Cita " lo . v j . e n seyn qui no-
velament es c o n e g u t , " 4 3 aixi que em sembla que hauria d esser con-
39 . Vegeu O R L X V I I . p p . 388 i XII , i ?\atzeck, Ramon Llull 11, p . 22 n. 5 3 . 
Maldament que aquesta data apareix en una nota llatina al final de Mss. catalans, 
no veig cap inconvenient per a acceptar-la. Coincideix p lenament amb una obra 
escrita just despres del Ars inventiva veritatis de principis d ' any (vegeu 1'article 
citat a la n. 35 mes a m u n t ) . 
40.- Per a l ada ta d aquestes dues obres la segona de les quals es el famos Li-
brc de passatge, cf. Garcfas Palou a EL XVI, 1972 , 216 ss.), vegeu 1 edicio de J. 
Rambaud-Budo t a Opera Latina III, Palma, 1954 , pp . 98 i 94 , i Garcias Palou a 
EL X V , 1 9 7 1 , p p . 197-209 . 
4 1 . Dates dels Mss. catalans, que en opinio de Galmes, ORL XVI, p . xii i 
n. 2, com t ambe de Hillgarth, obra ci tada a la n. 2 1 , mes amun t , p . xxiv n. 1 1 , 
han de pesar mes que els Mss. llatins, que donen de se tembre de 1292 al gener 
de 1 2 9 3 , da tes seguides per Platzeck, op . cit. , II, 25 . 
4 2 . MOG V, 673 - Int . v, 3 1 5 : "Pe t i t io quae ob tu l imus Domino Papae Coe-
lestino Qu in to , qui fuit, et p o s t m o d u m Domino Papae Bonifacio, qui nunc es t . " 
4 3 . O R L XVII , 4 2 1 . 
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temporani o posterior al 70 — Affatus. A mes a mes , es la primera 
obra que dedica al seu fill des del Libre d 'intencid, que " lonc temps 
ha" que no 1' ha vist . 4 4 Aralbe\d un document publicat pel P. Marti 
de Barcelona 4 5 sabem que durant el curs de 1'any 1294 Llull va fer 
un viatge rapid des de Napols cap a Mallorca i Barcelona, per a 
tornar llavors a Napols. Aquests tres fets encaixen massa be per a no 
situar l b b r a dins de 1'any de 1294 . 4 6 
64 — Inuestigatio mixtionum generalium. Si aqueixa obra inedi-
ta es la mateixa titulada Liber de mixtione principiorum et regularum 
al cataleg de 1311 de le Myesier, com pareix log ic , 4 7 llavors es trac-
taria d 'un llibre sobre una de les tecniques emprades en les darreres 
fases de l ' A r t . 4 8 Ara be, aqueixa tecnica no apareix a la 67 — Tau-
la general, pero si, en canvi, a la 74 — Lectura super Artem inuenti-
uam etTabulam generalem 4 9 cosa que situaria 1'obra en qiiestio tambe 
dins 1'any 1294. 
68 — Lectura compendiosa Tabulae generalis. Cita la 67 — Tau-
la general i dedica la segona distincio el Mixtio principiorum, aixf 
que no pot esser anterior a 1294. Donat que sembla que una Lectu-
ra nomes sobre la Taula general hauria d'esser posterior a una sobre 
\'Ars inuentiua ueritatis i la Taula general, posarem 1295. 
69 — De leuitate et ponderositate elementorum. Comenga "Ad 
requisitionem medicorum civitatis Neapolitanae...", aixf que sembla 
probable que fos escrit durant " 1'any napoli ta" de Ramon Llull, que, 
com es veura de la cronologia que segueix, es 1294. 
76 —Desconhort. A mes de 1'argumentacio de Galmes, Garcfas 
Palou i Platzeck per la data de 1295, 5 0 hi ha, em sembla, un altre 
44 . ORL XVII , 402 i 414 . 
4 5 . Miscel.lania Lul.liana, 1 9 3 5 , p . 166 - E F XXVII I , 1939 , p . 3 2 6 . C f . Hill-
garth, op . cit. , 1 4 5 . 
46 . Vegeu t ambe la n. 53 mes avall, que semblaria dona r un altre a rgument 
per a la nostra data . 
47 . Aixf pensen J. Avinyo, Les obres autentiques del Beat Ramon Llull, 
Barcelona, 1 9 3 5 , p . 109 i Hillgarth, op . cit., pp . 344 i 377 . 
48 . Ocupa, per exemple , la Pars VIII , t i tulada p iec i sament De mixtione 
principiorum et regularum, t an t de 142- Ars Breuis, com de 1 46- Ars generalis ul-
tima. 
49. MOG V, 705 - Int . v, 347 . Nomes apareixera en la seva forma definiti-
va, e m p e r o , bas tan t mes ta rd . Vegeu la no ta n. 57 mes avall. 
50 . Galmes, O R L XIX, p . XI , Garcfas Palou, La fecha del "Desconhort" en 
relacion con las uisitas del Bto. Ramon Llull a la corte papal, EL VII (1963) , 
79-87 , Garcfas Palou, Cronologia de las cinco primeras estancias del Bto. Ramon 
Llull en la corte papal: Fecha del "Desconhort", EL X ( 1 9 6 6 ) , pp . 8 1 - 9 3 ; Plat-
zeck, Misceldnea luliana, V E R D A D Y VIDA, XXXI ( 1 9 7 3 ) , pp . 400-4 . Altres au-
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punt que s ' h a de tenir en compte. A 1'estrofa 63 diu: 
E digats sa e la, a rey e a prelat, 
que si.l fayt tost no.s pren, que ja es ordenat 
per sarraihs, que i s tartres a el sion girat, 
e ja n an convertits una gran quant i ta t . 5 1 
Pareix una al.lusio clara a la conversio recent (del mateix 1295) del 
kan Ghazan, descrita al final de 1'apartat II. 
Tot aixo ens permet donar una cronologia mes exacta dels pri-
mers anys del cicle de \Ars inventiva veritatis i de la Taula general, es 
.a dir del periode de 1290 a principis de 1296. 
1290 — 55 — Ars inventiva veritatis, escrit a Montpell ier . 5 2 
58 — Ars amativa — agost. 
1290 - 2 — Una serie d b b r e s que per les seves cites i on son ci-
tades, sembla que son posteriors a les dues que acabem desmentar , i 
anteriors a la Taula general. S6n: 
tors han preferit la da ta de 1 3 0 5 , com per exemple J. Tarre, Los codices lulianos 
dc la Biblioteca nacional de Paris, AST, XIV ( 1 9 4 1 ) , p . 161 n. 12 , i Hillgarth al 
seu Ramon Lull and Lullism in Fourteenth-Century France,Oxford, 1 9 7 1 , p . 124 
n. 320 . Per a una discussio de les dues da tes , vegeu M. Batllori, Certeses i dubtes 
cn la biografia . de Ramon Llull, EL IV ( 1 9 6 0 ) . pp . 319-320. Mes bibliografia 
encara t robara el lector al principi del pr imer article de Garcias Palou, com tam-
be a la no ta de A. Caimari al T. IV, p . 72 de l e d i c i o de Blaquerna a ENC. Pero, 
a mes de les ratlles que hem citat a q u i , que semblen referir al comenearnent de 
la conversio dels Tar tars a 1' Islam.es a dir al 1 9 2 5 , hi ha dos altres fets que pa-
reixen posar aqueixa da ta fora de d u b t e . El pr imer es la data de 1295 (o 1 2 8 5 , 
que Galmes a O R L XIX, p . XI , ha mos t ra t ha d 'esser un error per l 'a l t ra) dels 
manuscr i ts . El segon es el Proleg de \ 'Arbre de sciencia, que em sembla conten i r 
referencies clarissimes al p o e m a : hi ha R a m o n que "cantava son d e s c o n o r t " (a-
queixa paraula , amb la seva variant desconortat, apareix cinc vegades al dit 
Proleg); un monjo (al poema es un ermi ta) el t roba dins " u n a bella vall abondosa 
de mol tes fonts e de bells a r b r e s " (al p o e m a , estrofa IV, es un boscatge) on " o i 
cantar R a m o n " (al p o e m a , estrofa 1, usa el provencalisme xantan); R a m o n hi diu 
que " h e treballat X X X . anys passats (vegeu estrofa XIV del poema) , e encara , 
car mos libres son poc presats (estrofa XXII I ) , ans vos dic que molts h o m e n s m e 
tenen per fat (estrofa X V I ) . " Ara be , sabem que 1'Arbre de sciencia fou comen-
cat el "d ia de sent Mique l" de "1'any.. . MCCXCV", es a dir el 29 de se tembre de 
1295 , " e n la c iu ta t de R o m a " , i per t an t R a m o n Llull hauria c o m p o s t el Desco-
nhort al mateix lloc i p r o b a b l e m e n t dins del mateix mes de se tembre . 
5 1 . O R L XIX, 250 . 
52 . Per a la da ta , vegeu 1 article ci tat a la n. 35 mes a m u n t . 
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57 — Quaestiones per Artem demonstratiuam seu in-
uentivam solubiles 
60 — Libre se sancta Maria 
61 — Libre de Antichrist 
62 — De adventu Messiae 
63 — Quaestionibus quas quaesivit quidam frater Mi-
nor. 
1292 — 65 — Petitio ad Nicolaum IV 
66 — De modo convertendi infideles, lotes dues a 
Roma 
1293, pentecosta — crisi psicologica de Genova, seguida del viat-
ge a Tunis. 
1293, setembre, a Tunis, fins al gener de 1294 a Napols — 
67 — Taula general 
1294 aNapols : 
70 — Affatus (abril) 
71 — Flors d amors e Flors d ' intel.ligencia 
72 - Disputacio de cinc sauis 
73 ~ Peiitio ad Coeiestinum V 
59 — Arbre de filosofia desiderat, escrit en connexio 
amb un viatge rapid Napols-Mallorca-Barce-
lona- Napols 5 3 
64 — Inuestigatio mixtionum generalium 
69 —De teuitate etponderositate elementorum 
1294 - 5, Napols- Roma — 74 — Lectura super Artem inuenti-
uam et Tabulam generalem 
1295 a Roma (i Anagni) — 75 — Petitio ad Bonifacium VIII 
68 — Lectura compendiosa Tabulae 
generalis 
76 — Desconhort 
5 3 . Val la pena remarcar que qua t re de les cinc obres anter iors ( n o m e s fa!-
ta, sembla , la pet i ta IZ-Petitio) es conserven en la seva versio catalana en un sol 
Ms.. Munic , Bayerische S taa tsb ib l io thek , Ms. 604 Hisp. 6 0 , que Obrador i Gal-
mes ( O R L XVJI, pp . XX-XXI) dataven de principis del XIV. 
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- 1295, setembre, fins al primer dabr i l de 1296, a Roma — 
77 — Arbre de sciencia 
La primera cosa que aqueixa llista ens mostra es que la datacio 
cTobres per part de Ramon Llull, una vegada comengada, es mes es-
poradica que sistematica. De 21 obres, 9 son datades . 5 4 
Segon, podem aclarir un petit misteri de les autocites de Llull. 
A partir d 'una certa epoca, ell comenga a citar una Ars generalis, que 
ha donat peu a especulacions en el sentit de voler concretar a quina 
obra es referia. 5 5 Amb la nostra cronologia un mica rectificada, po-
dem veure que les cites que inareixen per primera vegada a 59- ArbFil-
Des, 64 - InvMixtGen, 76 — Desconhort i 77 — ArbSci, comencen en 
1294 just despres de la 67 — Taula general. El fet de que la Taula en 
qiiestio es tambe general no constitueix, em sembla, cap coinciden-
cia fortuita. Fa ja tres anys que Ramon ha deixat de basar 1 Ar t en 
metodes predominantment analogics que per intentar de trobar un 
metode mes comprensiu, mes capag d'incloure tot el mon intel.ligi-
ble. Amb la 67 — Taula general, aquest afany es palesa per primera 
vegada en el tftol d ' u n a obra; arriba al seu punt culminant amb la 
142 — Ars brevis i la 146 — Ars generalis ultima, on a cada pas expli-
ca que tal o tal figura, regla, taula, etc. es una cosa completament 
general. Aixi que em sembla que la cita d 'una Ars generatis, encara 
que es pogues referir a una obra concreta com la 67 — Taula general, 
es mes probable que es refereix a l'Art com a sistema general. Aquei-
xa conjetura es troba reforgada si ens donam compte que en tota la 
vasta produccio lul.liana posterior al 96 —Quaestiones attrebatenses, 
no es troba cap cita d 'una obra especifica de l'Art; moltes cites d'al-
tres obres lul.lianes, moltissimes cites d 'una Ars generalis, pero cap 
d una obra artistica concreta . 5 6 
Tercer, podem aclarir ara la cronologia de la introduccio dels 
components de l 'Art en els seus darrers cicles. Si ens atenem a les di-
54. Clar que amb el t emps esdeve mes s is temat ic , i a partir de 1 2 9 8 , per 
exemple , el percenta tge d ' o b r e s da tades es ja al t issim, sense arribar mai ,pero , a 
una to ta l i ta t tan segura que errs permet i afirmar que tal obra , per no esser data-
da, ha d esser anter ior a tal da ta . 
55 . Vegeu, per exemple , Platzeck, Ramon Lull II , p . 23 n. 54 i p . 42 n. 
110, com t ambe R O L III , 140 n. k. 
56 . Les cites de la 61-Taula general al 120-Liber de intellectu i al 123-Lec-
tura artis que dona Platzeck em semblen mes be referencies a la Taula c o m a 
ins t rument de 1 'Art que a 1 obra concre ta que la va in t roduir . Es t ambe interessant 
en aques ta connex io el passatge del 134-Liber de fine c i ta t a la n. 29 mes amun t . 
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visions de la 142 —Ars brevis i la 146 — Ars generalis ultima, veu-
rem que la introduccio de les quatre figures definitives dels darrers ci-
cles de l A r t (amb reduccio de les dignitats de la Figura A de 16 a 9, i 
la reduccio dels triangles de la Figura T de 5 a 3), com la introduc-
cio de les definicions dels 18 "comencaments" (9 de A i 9 de T) es fa 
a la 55 — Ars inventiva veritatis. Amb la 67 — Taula general s ' in t ro-
dueix no tan sol la Taula, pero tambe les Regles i Qiiestions. 5 7 Amb 
el 77 — Arbre de sciencia s ' introdueixen les Cent F o r m e s . 5 8 Amb el 
131 — Liber de praedicatione de 1304 s ' introdueixen en la seva 
forma definitiva 1) els 9 Subjectes, 2) les 9 Virtuts. i els 9 Vicis, 3) 
1'alfabet on cada lletra represnta 6 conceptes, incloent subjectes, vir-
tuts i vicis, i 4) la Mixtio principiorum et regularum. 5 9 A les dues o-
bres bessones i culminants de lesforg "ar tfs t ic" de Ramon Llull, la 
142 — Ars brevis i la 146 — Ars generalis ultima t robam en la seva 
forma definitiva 1 ) 1 ' Evacuacio de la Tercera Figura, 2) la Multipli-
cacio de la Quarta F igura , 6 0 i 3) 1'Aplicacio de l'Art, no com a apli-
cio a altres camps de coneixement, sino al mecanisme intern de 1 Ar t 
mateix, o si es vol, d una part del mecanisme a altra. 
Aixo ens demostra, per altra banda, 1 existencia de dues epoques 
d'intensa . activitat "ar t is t ica" de part de Ramon Llull. una al prin-
cipi del tercer cicle de l 'Ar t ,de 1290-5, i una al principi del tercer ci-
cle de l'Art, de 1290-5, i una al principi del quart , de 1304-8 . 6 1 
57. Es curios que el t ex t de les Regles i Qiiestions que apareix a 59- Arbre-
FilDes, que ara hem consignat en una data pos ter ior , es gairebe ident ic al text 
cor responent de la 67- Taula general. Tambe conve apun ta r que a la 67-Taula ge-
neral apareix per pr imera vegada la s is tematizacio dels 9 Subjectes , pero aqui ' 
n o m e s de forma passatgera; la seva consagracio definitiva tendra lloc al 131 -Li -
ber de praedicatione. Un altre recurs del darrer cicle de l 'Art , la Mixt io principio-
rum et regularum, t a m b e s e x p o s a en forma rud imenta r i a aquest mate ix any de 
1294 al 64- InvMixtGen (vegeu la n. 49 mes a m u n t , i J. Gaya, La teoria luliana 
de los correlativos, Pa lma, 1979 , 93-4) , pero igualment haura d esperar el 131 -
Liber de praedicatione per t robar el seu desenvolupament definit iu. 
5 8 . Per una breu historia de les Cent Fo rmes , vegeu Platzeck, Raimund 
Lulls Auffassung von der Logik, EL II, 1 9 5 8 , p . 29 n. 6 8 , al qual , per ven tura , es 
podr ia afegir els Nombres 101-200 dels 8 1 - Proverbis de Ramon escrits al mate ix 
any del Arbre de Sciencia. 
59. Pels Subjectes, com per la Mixtio pr inc ip iorum et regularum, vegeu la 
n. 57 . Vir tuts i vicis han estat sempre presents en 1 b b r a lul.liana, aquf la noveta t 
es que apareixen en un ordre un poc diferent , i a m b dues virtuts i dos vicis mes, 
per a fer 9 cara a la seva incorporacio a 1 'alfabet de 1 A r t (vegeu els esquemes al 
meu Pr.oblemes de cronologia lul.liana, EL XXI, 1 9 7 7 , pp . 40-2) . 
60.- To tes dues aparegudes en forma embr ionar ia a la 123- Brevis practica 
Tabulae generalis de 1304 (MOG V, 314 i 338 - Int . III, 14 i 38). 
6 1 . Vegeu la meva Nota suplementdria... a EL XXI , 1977 , 222-3 per aquests 
cicles. En mig d ' a q u e s t e s dues epoques , p rac t i cament no queden mes c':>res de 
1'Art que la 92-Ars compendiosa. 
